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RESUMO 
O design assistido por computador e a tecnologia de fabricação assistida por computador 
(CADCAM) levaram à introdução de um número crescente de materiais indicados para 
prótese dentária. Um destes materiais é a polieteretercetona (PEEK), um polímero de 
alto desempenho recentemente utilizado na odontologia. O objetivo deste trabalho foi 
analisar e descrever o uso do Peek em próteses odontológicas por meio de uma revisão 
de literatura narrativa. Foi realizada uma busca bibliográfica no portal eletrônico 
PubMed por meio dos descritores “PEEK” e “Dental Prosthesis”, selecionando artigos 
publicados durante o período de 2015 a 2020. Após a aplicação dos critérios de 
elegibilidade foram resgatados oito artigos para leitura e análise crítica. Os artigos 
analisados demonstraram que devido ao módulo de elasticidade, força, rigidez e leveza, 
as aplicações do PEEK não se limitam apenas ao seu uso em implantodontia, mas, 
também em vários tipos de próteses dentárias fixas e removíveis fabricadas pelo sistema 
CAD-CAM, podendo até mesmo ser utilizado em restaurações provisórias. Embora o 
PEEK já esteja sendo usado como material na estabilização da coluna vertebral em 
ortopedia e na medicina esportiva, o seu uso na clínica odontológica ainda não foi 
reconhecido. Isto pode ser devido a poucos estudos clínicos publicados. Conclui-se que 
mais pesquisas clínicas são necessárias utilizando o polímero PEEK como um material 
alternativo aos metais, usados há muito tempo, além disso, modificações e melhorias nas 
propriedades desse material poderão aumentar sua aplicação na clínica odontológica 
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